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Moderat ialah istilah yang sering diaplikasikan dalam penulisan Barat ditujukan kepada gerakan Islam 
yang mendukung demokrasi Barat dalam wilayah Islam. Manakala Wasatiyyah merupakan istilah 
yang kerap digunakan oleh tokoh-tokoh Islam untuk mengambarkan kesederhanaan dalam Islam. Ia 
adalah sebagai salah satu usaha tokoh-tokoh Islam bagi menangani salah tangapan Barat terhadap 
gejala ekstremisme dan ajaran Islam itu sendiri. Namun, kedua-dua istilah tersebut telah memberi 
satu pemahaman atau konotasi yang sama iaitu kesederhanaan. Persoalanya, apakah kesederhanaan 
yang difahami dan dianjurkan oleh moderat dan wasatiyyah berlandaskan asas prinsip yang sama 
atau berbeza?. Justeru itu, artikel ini akan memerihalkan epistemology moderat dan wasatiyyah 
daripada idea-idea Barat dan Islam. Kaedah pendekatan kajian kualitatif akan digunakan berdasarkan 
metode historical study dan content analysis untuk menghuraikan kedua-dua terminologi tersebut. 
Hasil dapatan menunjukkan terma moderat ini lebih bersifat euro-centric kerana jalur pemikiran 
moderat tersebut telah bermula di Barat, berbanding dengan terma wasatiyyah yang berakarkan 
terminologi daripada al-Quran dan al-Sunnah yang membentuk asas-asas kesederhanaan Islam. 
 






Menelusuri sejarah Islam moden ini, pelbagai aliran pemikiran muncul semenjak kolonialisme Barat 
terhadap dunia Islam. Kemunculan aliran pemikiran dilihat lebih ketara apabila berakhirnya sistem 
khalifah di Turki pada 3 Mac 1922. Lahirnya pelbagai pemikiran bukanlah untuk mencipta agama 
Islam yang baru tetapi cuba memberi kesegaran kepada umat Islam bagi menyahut cabaran situasi 
masa kini dan realiti yang dihadapi dunia Islam, dengan istilah yang lebih islamik iaitu Islah dan 
Tajdid. Dengan muncul pelbagai aliran pemikiran, maka lahirlah beraneka terminologi sama ada 
bercirikan Islam atau sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dengan wujudnya aliran-aliran seperti 
Fundamentalisme Islam, Modernisme Islam, Revivalisme Islam, Reformisme Islam, Radikalisme Islam 
dan lain-lain. Kepelbagaian terminologi tersebut mempunyai sejarah permulaannya tersendiri 
dengan ada individu atau kumpulan yang mendukung aliran-aliran tersebut serta justifikasinya.  
 
Begitu juga Moderat atau Moderat Islam sudah pasti adanya peristiwa tertentu sehingga 
memerlukan bentuk aliran pemikiran Moderat Islam digagaskan.Tujuan artikel ditulis untuk mengkaji 
Moderat Islam dari aspek sejarah serta acuan pemikiran yang sering dipadan dengan konsep 
wasatiyyah iaitu prinsip kesederhanaan Islam yang digagas berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. 
Secara literal mungkin mempunyai pemahaman sama dari aspek sinonim perkataan tersebut, namun 
agendanya mungkin berbeza. Walaupun berbeza agenda tetapi dari sudut positif ia telah menghilang 
sifat prejudis terhadap dunia Islam. 
 
SEJARAH MODERAT  
 
Pemikiran Moderat Islam merupakan salah satu cabang daripada aplikasi pemikiran Islam masa kini 
yang antidot kepada pemikiran radikalisme Islam dan ekstremisme agama. Kemunculan gerakan 
radikalisme Islam merupakan perlawanan terhadap kolonialisme Barat ke atas dunia Islam pada 
abad ke-19 dengan menggunakan pendekatan militia dan kombatif terhadap legimitasi. Pelbagai 
faktor kewujudan radikalisme seperti pertembungan tamadun antara Barat dan Islam yang 
membawa kepada ideologi anti kebaratan,globalisasi, budaya, emosional keagamaan.Namun factor 
sosial-politik lebih utama. Oleh kerana, pemerintah yang mewarisi legimitasi daripada colonial gagal 
menguruskan negara dengan berlandaskan syariah telah melahirkan gerakan-gerakan yang 
mendukung cita-cita Islami.Menurut Thameen Ushama terdapat kira-kira 135 buah pertubuhan 
agama ditubuhkan sebelum dan selepas Perang Dunia Pertama di Timur Tengah. Kebanyakannya 
berusaha melaksanakan syariah Islamiyah di negaraitu menerusi penglibatan dalam bidang sosial 
dan politik. Mereka bukan sahaja berjihad menentang penjajah bahkan terhadap kerajaan mereka 
sendiri serta gerakan politik dan sosial yang dianggap tidak mengikut atau menentang ajaran Islam 
(Badlihisham 2009:3-4). 
 
 Label radikalisme ditujukan gerakan Islam yang menentang Barat dan sekutu-sekutunya 
dengan dijadikan instrumen politik. Istilah radikalisme berasal daripada media Barat untuk 
menunjukkan gerakan Islam yang berideologi keras. Istilah fundamentalisme dan radikalisme dalam 
perspekstif Barat seringdikaitkan dengan sikap ekstrem, kolot, konservatif, anti-Barat, dan keras 
dalam mempertahankan pendapat bahkan kekerasan fizikal (SyamsulBakri 2004:2-4).Menurut 




demokrasi sebagai legitimasi politik dan pluralisme.Matlamat mereka adalah mengubah sosial, 
politik dan ekonomi melalui revolusi dan menolak untuk bekerjasama dengan kerajaan yang sedia 
ada. Radikal Islam juga menggunakan keganasan atau sebalik untuk mencapai cita-cita mereka. 
 
Gelombang kebangkitan radikalisme Islam mempunyai dua tahap. Tahap pertama apabila 
kemunculan Islam sebagai kekuatan politik global pada sekitar tahun 1970 dan 1980. Agama 
digunakan sebagai melegitimasi kuasa dan sokongan rakyat oleh para pemerintah dan pihak 
pembangkang. Para aktivis Islam telah mendapat tempat dalam kabinet seperti di Jordan, Sudan, 
Iran, Malaysia dan Pakistan.Organisasi-organisasi Islam pula merupakan parti-parti pembangkang 
terkemuka di Mesir, Tunisia, Algeria, Maghribi serta Indonesia dengan berpartisipasi dalam 
pilihanraya untuk mendapat kerusi parlimen sebagai pemerintah bandar. Islam telah menjadi unsur 
penting dalam perjuangan nasionalis dan gerakan di Afghanistan, Republik muslim di Asia Tengah, 
Kashmir, Lebanon, India, Thailand, China dan Filipina (John L. Esposito 1992:21). 
 
Tambahan pula kejayaan revolusi Iran menumbangkan regim Shah telah memberi semangat 
baru kepada dunia Islam. Kebanyakan gerakan Islam terinspirasi daripada revolusi Iran dengan 
menjadikannya sebagai model perjuangan Islam, begitu juga dengan Iran cuba mengeksport ideologi 
revolusi melalui persidangan gerakan Islam sedunia(Mir Zohair Husain 2003:220).Rentetan daripada 
kebangkitan Islam dari tahun 20-an sehingga 80-an telah merencamkan lagi ideology gerakan Islam 
seperti aliran yang dibawa oleh Hassan al-Bannaiaitu Ikhwan al-Muslimin, Said Badi’uzzaman al-Nursi 
iaitu gerakan Nursiyyah, Abu ‘Ala al-MawdudiiaituJama’atIslami, Ayatullah Khomeini iaitu revolusi 
Iran. 
 
Tahap kedua apabila tercetusnya serangan World Trade Centre pada 9 September 2001 
(Arsalan 1:2011). Peristiwa tersebut benar-benar mengejutkan Amerika dan dunia amnya. Serangan 
ini merupakan titik tolak kepada peningkatan gejala terrorisme. Hal ini dilihat siri-siri pengeboman 
yang berlaku di Bali 2002, Istanbul 2003, Madrid 2004, Beslan 2004 dan London 2005 (Combs, Cindy 
C 2007).Kumpulan-kumpulan radikal Islam menggunakan agama iaitu konsep jihad untuk 
mengabsahkan tindakan mereka sebagai usaha memerangi Barat (NirodeMohanty xiv,4:2012). 
Fenomena jihad globalpada abad 21 agak sinoman dengan organisasi al-Qaeda yang memainkan 
peranan utama dalam mengembangkan ideologinya serta merekrut kader-kader dari serata dunia 
untuk melakukan terrorisme. 
 
Kumpulan-kumpulan radikal Islam amat digeruni oleh Barat terutamanya Amerika Syarikat. 
Kenapa radikal Islam menjadi ancaman kepada Amerika Syarikat dansekutunya?Padahal,wujud juga 
kumpulan radikal etnik seperti Harimau Tamil Pembebasan Ealam (LTTE), Gerakan Zionis, dan 
sebagainya tidak dipropagandakan oleh Barat seburuk-buruknya seperti kumpulan-kumpulan 
Radikal Islam yang mampu mengugatkan kepentingan Barat di Timur Tengah. Secara am, Kawasan 
Timur Tengah merupakan pengeluar sumber asli terbesar iaitu Petroleum dan Gas di dunia. Ini 
berdasar kajian di yang dikeluarkan oleh Energy Information Administration pada 2007 bahawa rizab 
minyak mentah dunia masih tersimpan sebanyak 61% di Timur Tengah. Hal inimengambarkan 





Jelas Azlizan Mat Enh (76:2011) Amerika Syarikat mula meningkatkan hubungan dengan 
negara-negara Arab di Timur Tengah. Antaranya ialah tindakan Amerika Syarikat untuk melihatkan 
kuasanya di Timur Tengah, peranan Amerika Syarikat yang semakin aktif dalam perbalahan minyak 
di Teluk, dan keputusan Amerika Syarikat untuk memberi bantuan yang besar dari sudut ekonomi 
dan militari kepada negeri-negeri di Timur Tengah. Ini adalah kerana didorong oleh perasaan takut 
Amerika Syarikat sekiranya pengaruh Soviet Union dapat menembusi negara-negara Timur Tengah. 
Malah sebagai menyekat ekonomi Soviet Union yang merupakan antara negara pembekal minyak, 
Amerika Syarikat telah mendesak semua negara pengeluar minyak di Arab Saudi, termasuk negara 
bukan OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), supaya mengeluarkan minyak 
sebanyak yang mungkin. Tujuannya ialah supaya negara luar tidak akan mengadakan hubungan 
perdagangan minyak melalui Soviet Union. 
 
Justeru itu Amerika Syarikat dan sekutunya memerlukan satu polisi bagi memastikan 
keamanan di Timur tengah tidak tergugat.Antara strategiknya adalah mempromosikan demokrasi. 
Hal ini dapat dilihat semenjak daripada Perang Dingin,Amerika Syarikat telah bergiat aktifdalam 
menyebarkan ideologi demokrasi sebagai usaha melebarkan pengaruhnya di Timur Tengah bagi 
mengekang pengaruh komunis yang didukung oleh Russia ke kawasan tersebut. Manakala ketika 
Revolusi Iran, Amerika Syarikat berasa takut dan tergugat apabila kebangkitan Islam akan 
meneruskan pendekatan konfrontasi terhadap dasar luar Amerika Syarikat yang boleh menjejaskan 
kepentingannya di Timur Tengah. 
 
Amerika Syarikat telah membentuk rangkaian di Timur Tengah sebagai usaha mempromosi 
demokrasi agar kepentingan mereka terjamin. Oleh yang demikian, Amerika Syarikat menjalinkan 
kerjasama dengan moderat muslim. Siapakah moderat muslim? Dalam bahasa Inggeris perkataan 
“Moderation” bermaksud mengelak sesuatu yang berlebihan atau keterlaluan, terutamanya dalam 
tingkah laku atau pandangan politik. Kata sifat bagi “moderate” bererti average in amount, intensity, 
atau degree (MdAsham Ahmad 30:2011).Menurut Jacob Thomas Terma moderat muslim adalah 
dikonstruk oleh Barat dan tidak mempunyai frasa setara dalam bahasa Arab kontemporari. 
Penggunaan oleh orang Barat mengambarkan andaian mereka bahawa terdapatnya perbezaan 
antara moderate muslim dan radikal muslim dalam kepercayaan untuk mewujudkan undang-undang 
syariah. Manakala dalam terminology guide mendefinisikan moderat muslim adalah orang muslim 
yang menolak ekstremisme dan keganasan, menyokong dasar luar Barat dan tidak mengamalkan 
Islam secara puritan. 
 
Kajian yang dilakukan oleh Centre For Middle East Public Policy telah mengkategorikanciri-
cirimoderatmuslimsepertiberikut: 
 
a)  Komitmen terhadap usaha-usaha pendemokrasian seperti mana yang difahami dalam tradisi 
kebebasan Barat dan bersetuju bahawa keabsahan politik berasal daripada kehendak rakyat 
yang dinyatakan melalui pilihan raya. 
 
b)  Menerima bukan al-Quran sebagai sumber undang-undang. Garis pemisah antara moderat 




atau Islam. tafsiran konservatifbahawa syariah tidak serasi dengan demokrasi dan hak asasi 
manusia yang diiktiraf oleh antarabangsa. 
 
c) Menghormati Hak wanita dan Agama minoriti. Moderat Islam juga mempertahankan hak 
wanita untuk mendapatkan pendidikan, perkhidmatan dan penyertaan dalam politik untuk 
memegang jawatan dalam politik. Moderat juga menyokong kerakyatan sama rata dan 
hakundang-undanguntuknon muslim. 
 
d)  Menentang terrorisme dan keganasan.Moderat muslim mesti menentukan etika-etika dalam 
mengawal keganasan dan melindungi orang awam. 
 
Manakala Stephen Missick 2013 melihat empat prinsip yang dilaksanakan dianggap sebagai moderat 
muslim: 
 
a) Tidak ada jihad iaitu secara total menolak keganasan agama. 
  
b) Undang-undang syariah adalah pilihan hidup individu dan menerima pengasingan agama 
dengan negara 
 
c) Muslim dan non muslim adalah setaraf sebagai rakyat dan menolak diskriminasi agama 
 
d) tiada hokum bunuh kepada muslim yang murtad. 
 
Masalah moderat muslim masih menjadi isu yang diperdebatkan lagi sehingga hari ini untuk 
menentukan siapa moderat muslim. Bahkan dalam kalangan sarjana Barat sendiri pun berselisih 
pendapat berkaitan moderat muslim. Menurut pandangan Ariel Cohen moderat muslim adalah 
seseorang yang tidak melihat jihadal-akhbar sebagai perkara yang utama dalam keimanan Islam. 
Moderat muslim juga berusaha mencari dialog dan berkompromi dengan aliran mazhab-mazhab lain 
untuk menafsirkan al-quran. Sebagai seorang moderat muslim sewajarnya menghormati hak 
individu untuk tidak bersetuju dalam beribadah kepada Allah dengan cara pilihan masing-masing 
atau tidak beribadah dan tidak beriman.Moderat muslim juga mesti mengkritik aktiviti keganasan 
dan pengeboman berani mati dan tidak menyukai ulama-ulama yang menyokong ke arah aktiviti-
aktiviti tersebut.Manakala John L. Esposito menyatakan untuk menentukan moderat muslim 
bergantung kepada posisi individu sama ada politik atau agama untuk membuat penafsiran moderat 
muslim. Penafsiran tersebut mengikutsituasi keperluan negara, sebagai contoh Amerika Syarikat 





Moderatmuslimjugadikenalisebagai “Centrist Islamist” atau Islam pertengahan yang 
diterjemahkan secaraliteral daripadawasatiyyah Islam.Centrist Islamist adalah merujuk kepada salah 
satupartipolitik di MesiriaituHizb al-Wasatyang ditubuhkan pada 1996olehAbouElelaMady yang 
berpecah daripada Ikhwan Muslimin. Centrist Islamistsatu aliran pemikiran politik yang dianggap 
sebagai jalur ketiga iaitu bukan berhaluan kiri atau kanan. Golongan iniberusaha melakukan 
pembaharuan aliran pemikiran dalam gerakan Islam seperti mana yang berlaku semasa zaman 
Muhammad Abduh, Rashid Ridadan Hassan al-Banna. Dengan menggunakan pendekatan 
menyokong demokrasi dan politik pluralisme dan menolak dasar sekularisasi Barat yang 
memisahkan agama daripada politik sebagai keperluanuntuk pengembangan demokrasi(Raymond 
Willian Baker 327-354:2007 ).  
 
Oleh itu, moderat muslim dan Centrist Islamist boleh dianggapkan satu pemikiran yang 
terbentuk atas dasar transisi politik daripada politik tradisional ke arah pembaharuan politik semasa 
dengan mengamalkan prinsip-prinsip nilai sejagat iaitu keadilan, kebebasan, kesamarataan dan tidak 
menentang kemunculan sekular, komunis dan liberal.Namun, penafsiran Barat terhadap moderat 
muslim ini agak longgar daripada tasawur Islam. Walaubagaimanapun penafsiran ini meyumbang 




Perbahasan prinsip wasatiyyah bermula pada era 70an apabila timbulnya gejala kekerasan agama 
yang digelar sebagai golongan takfiri seperti JamaahTakfirwa al-Hijrah, Jamaah Jihaddan Jamaah 
Islamiyyah di Mesir. Di antara fahaman-fahaman yang dipraktikkan oleh golongan tersebut ialah 
memberikan hak eksklusif kepada mereka untuk mengkafirkan orang Islam yang tidak dalam 
golongan mereka di atas mereka jenayah dan praktik beragama yang bertentangan dengan praktik 
mereka. Mereka juga menolak sepenuhnya kuasa politik ke atas pemerintah yang sah. Golongan 
takfiri menyatakan bahawa idea dan gagasan politik selain daripada gagasan Islam mereka adalah 
tidak layak atau menjadi kewajipan untuk membunuh dan merampas kuasa mereka. Golongan takfiri 
juga mempunyai interpretasi yang berlainan berhubung dengan soal jihad 
(ZulkarnainHaron&NordinHussin 131-2013).  
 
Kepincangan isu ini juga telah memberi kesan terhadap kefahaman Islam. Kesan ini telah 
mempengaruhi sesetengah umat Islam di negara-negara lain antaranya Malaysia dan Indonesia. Hal 
ini telah mendapat perhatian daripada sesetengah agamawan yang merasakan perlunya pemurnian 
semula tentang kefahaman Islam. Pemurnian semula ini memperkenalkan Islam yang bersifat 
sederhana seperti mana yang diajar oleh junjungan besar nabi Muhammad SAW.Dengan itu, Muncul 
karya seperti Du’at la Qudat (pendakwah bukan penghukum) oleh Hassan al-Hudaybidan Zahirah al-
Ghuluw fi al-Takfiroleh Yusuf al-Qaradawi yang menggunakan konsep laifratwalatafrit untuk 
mengekspresikan idea wasatiyyah. 
 
Wasatiyyah merupakan terma yang muncul daripada konsep ummatan wasatan dalam al-
Quran, surah al-baqarah ayat 143. Perbahasan ummatanwasatan telah menjelmakan prinsip 
wasatiyyah yang menerangkan kesederhanaan dalam Islam.konsep ummatanwasatan yang 




pertengahan, iaitu pertengahan segala pembawa, tidak melampaui dan tidak keterlaluan di dalam 
menganut kepercayaannya, demikian juga akhlak dan amalanya, segala-galanya berkeadaaan di 
tengah-tengah sama-sama dipandang dan dipelajari dan diusahakan meliputi soal-soal dunia dan 
akhirat (Ismail Ibrahim 26:2012;Ghazali Basri 155:2008). 
 
Menurut Tafsir Pimpinan al-Rahman (45:1968)menjelaskan ummatanwasatan bermakna 
umat pilihan lagi adil, dan juga bermakna umat pertengahan, iaitu pertengahan segala pembawanya, 
tidak melampaui dan tidak keterlaluan di dalam sebarang menganut kepercayaannya, demikian juga 
akhlak dan amalannya, segala-galanya berkeadaan di tengah-tengah, sama-sama dipandang dan 















Dan Demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan Yang lurus), Kami 
jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) satu umat Yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak 
menjadi orang Yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang Yang benar dan 
Yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang Yang menerangkan 
kebenaran perbuatan kamu. (Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah) dan tiadalah Kami 
jadikan kiblat Yang Engkau mengadapnya dahulu itu (Wahai Muhammad), melainkan untuk 
menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan Kami tentang siapakah Yang benar-benar 
mengikut Rasul serta membenarkannya dan siapa pula Yang berpaling tadah (berbalik 
kepada kekufurannya) dan Sesungguhnya (soal peralihan arah kiblat) itu adalah amat berat 
(untuk diterima) kecuali kepada orang-orang Yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah 
dan Allah tidak akan menghilangkan (bukti) iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah 
belas kasihan dan rahmatNya kepada orang-orang (yang beriman). 
 
 
Berasal daripada kata dasar (سط  iaitu pertengahan. Kesederhanaan juga sering disebut (و
sebagai al-iqtisad,al-Tawassut dan al-i’tidal. Selain itu, wasatiyyah juga ditakrifkan dengan (خخخخ)  
خخ  iaitu pilihan yang terbaik. Perkataan Wasatiyyah melalui Kamuspula memberikanخ خخ
perkataan seerti dengan sederhana iaitu i’tidal dan mutawasit dan bagi perkataan toleransi ia seerti 
denganperkataan tasamuh(Azyati Azhani 340:2013; Mohammad Hashim kamali 2:2010). Menurut 
Imam Mohamed Baianonie, istilah Arab, wasat membawa tiga makna, iaitu to be moderate, to be in 
the middle, and to be the best (Mohd Ridhuan 12:2012). Manakala Yusuf al-Qaradawi (119: 1981) 
dan M. Kamal Hassan (192:2011)menyatakan bahawa wasatiyyah adalah tawazun dengan erti 





Wasatiyyah mempunyai beberapa maksud yang membezakan antara moderat dengan 
wasatiyyah sebagai garis panduan kepada umat Islam. Al-Qaradawi(1981:114 ) menggariskan 
maksud konsep wasatiyyah: 
 
a) Wasatiyyah adalah adil 
 
Salah satu makna yang paling penting dalam al-wasatiyyah yang menjadikan ummahsebagai "saksi 
ke atas manusia" adalah keadilan. Tanpa kualiti keadilan untuk menjadi saksi ummah akan ditolak. 
Dinyatakan oleh imam Ahmad daripada Abu Said al-Khudri bahawa Rasulullah SAW mentafsirkan 
perkataan “wasat” dalamayat 143 adalah keadilan. Keadilan merujuk kedudukan di tengah-tengah 
antara dua atau pihak lawan, tanpa cenderung kepada mana-mana pihak. Olehitu, perkataan 
“awsatuhum” dalam ayat 28 surah al-Qalam telah ditafsirkan oleh para pentafsir bermaksud “yang 
paling adil daripada mereka”. Tafsiran ini disokong oleh al-Imam al-Razi dalam hurainya, “hanya 
tempat yang paling tengah-tengah untuk memutuskan sesuatu, kerana penghakiman mesti 
mengambil kira semua pihak adalah sama”. 
 
Abu Su'ud dalam tafsir berkata:  
 
Perkataan al-wasat pada asalanya diletakkan bagi menunjukkan pada kedudukan pada garis 
pusat. Perkataan itu kemudiannya digunakan bagi menunjukkan satu sifat manusia yang 
mulia iaitu sederhana. Ini kerana sifat itu berada di tengah-tengah antara dua sifat antara 





kalimahwasatiyyah ini juga memberi maksud lurus yang tidak bengkok atau melencong dari 
landasannya. Allah Taala menamakan Islam dengansirat al-mustaqim iaitu jalan yang lurus yang 
memberi maksud jalan yang tegak yang berada di tengah-tengah antara jalan yang melencong keluar 
dari arata yang menjadi tujuannya. 
 
Atas sebab inilah Islah mengajar supaya memohon kepada Allah yang maha pemurah untuk 
memberi petunjuk ke jalan yang lurus sebagai 17 kali sehari ketika membaca surah al-Fatihah 
semasa menunaikan solat lima waktu. Umat Islam perlu mengetengahkan jalan yang lurus supaya 
dapat mengelakkan sifat “berlebih-lebihan” dan sifat “kecuaian “dalam komuniti beragama 





Para pentafsir berpendapat maksud “orang-orang yang dimurkai” yang disebut dalam surah 
al-Fatihah adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi, sementara “orang-orang yang sesat” pula 
merujuk kepada orang-orang Kristian. Apa yang mahu disampaikan dalam ayat dalam surah al-
Fatihah itu ialah golongan Yahudi dan Kristian mewakili dua kumpulan yang melampau satu pihak 
berlebihan-lebihan dan satu pihak lagi bersifat mengabaikan. 
 
Ini boleh dilihat bagaimana, kaum Yahudi bertindak membunuh nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah 
kepada mereka. Manakala kaum Kristian pula mengagung-agungkanNabu Isa a.s sehingga 
mendakwa bahawa baginda adalah anak tuhan. Orang Yahudi juga berlebih-lebihan dalam 
mengharamkan sesuatu perkara, sementara orang-orang Kristian pula berlebih-lebihan dalam 
menghalalkan sesuatu perkara.  
 
c) Wasatiyyah adalah bukti sebagai terbaik (al-khairiyyah) 
 
Sifat sederhana juga merupakan bukti kemuliaan Islam dan kebaikannya. Hadith Rasulullah 
SAWKhayru al-’umur al-awsatuha (sebaik-baik urusan adalah pertengahan).Oleh itu kaum Quraysh 
dianggap sebagai awsat al-arab (terbaikdarikalangananarab) dari segi keturunan dan tempat. Ini 
bermaksud bahawa kaum yang terbaik. Apabila rasulullah SAW berkatawasatan fi qawmihi( terbaik 
daripada kalangan kaumnya) secara genealoginya Rasulullah SAW adalah yang paling mulia di 
kalangan kaumnya. Hal ini mencerminkan bahawa wasatiyyah juga bermaksud paling terbaik dalam 
semua perkara. 
 
d) Wasatiyyah adalah keamanan (al-amn) 
 
Berada di tengah-tengah menunjukkan keselamatan, keamanan dan perlindungan kebiasaan apabila 
berkedudukan di tengah-tengah tidak terdedah kepada bahaya atau dipinggir nilai kemerosotan. 
Oleh itu, umat pertengahan atau sistem pertengahan ini membawa konotasi keamanan dan 
keselamatan. 
 
e) Wasatiyyah symbol kekuatan (al-quwwah) 
 
Berada di tengah-tengah adalah titik kekuatan. Kekuatan manusia adalah diwakili para pemuda yang 
menduduki dipertengahan antara kelemahan iaitu zaman kanak-kanak dan kelemahan pada zaman 
usia tua. Begitu juga matahari pada waktu tengah hari adalah paling hangat berbanding dengan 
permulaan dan penghujung hari. 
 





Pusat pertengahan berfungsi sebagai pusat perpaduan dan titik pertemuan daripada hujung kaki 
atau sempadanan. Sama seperti pusat bulatan yang boleh menemukan semua garisan yang 
mengelilinginya. Sebagai idea pertengahan ini menjadi titik keseimbangan untuk mengimbangi dan 
mensederhanakan ekstrem dan konflik idea. 
 
Apabila meneliti kejadian alam semesta sudah pasti disana terdapatnya keseimbangan yang 
jelas ketara, antara malam dan siang, gelap dan cahaya, panas dan sejuk, laut dan darat. 
Kesemuanya ini berada pada tahap dan kadar yang sekata dan tidak terkeluar daripada yang telah 
ditetapkan. Begitu juga dengan matahari dan bulan, bintang-bintang dan cakerawala, kesemuanya 
ini bertebaran di angkasa. Masing-masing berada di laluan orbitnya sendiri tanpa melangkauinya 
atau bertembung antara satu dengan yang lain. Maka Islam mahukan umatnya mengamalkan sifat 
sederhana dan keseimbangan itu dalam kehidupan, segala bentuk kesederhanaan dalam aspek 




Pemahaman wasatiyyah diatas menunjukkan perbezaan antara moderat yang bermaksud sederhana 
dengan wasatiyyah. Ketidaksamaan bukanlah menjadi kesalahan untuk menggunakan istilah 
tersebut kerana secara literalnya perkataan tersebut adalah sinonim. Tetapi bukan sewajarnya untuk 
menyandarkan moderat ala Barat kepada wasatiyyah dalam Islam.Walaupun terma moderat muslim 
sering disandarkan kepada nilai-nilai wasatiyyah Islam tetapi masih lagi menimbulkan keraguan 
terhadap praktikalnya wasatiiyah. Hal ini dapat lihat penglibatan gerakan-gerakan Islam yang terlibat 
dalam politik demokrasi dan menyokong Barat dipanggil sebagai moderat muslim, manakala 
gerakan-gerakan Islam yang terlibat dalam politik demokrasi tetapi melaungkan slogan anti Barat 
masih lagi dianggap radikal Islam. Jadinya, penglabelanterhadap gerakan Islam masih bias daripada 
konsep wasatiyyah mengikut al-Quran dan al-Sunnah. Wasatiyyah bukan sahaja penglibatan politik 
tetapi ia melambangkan sifat individu muslim,integriti danimej masyarakat muslim dalam semua 
aspek keagamaan dan interaksi ketamadunan. Pemahaman tentang wasatiyyah ini perlu 
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